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 финансовые ресурсы различных типов коммерческих структур 
(инвестиционных компаний, банков, страховых обществ и т.д.); 
 кредитные ресурсы; 
 иностранные инвестиции промышленных и коммерческих ор-
ганизаций; 
 средства национальных и зарубежных научных фондов; 
 частные накопления физических лиц 
В украинской промышленности существует тенденция уменьше-
ния доли бюджетных ассигнований в структуре источников инноваци-
онного финансирования машиностроительных предприятий, что обу-
словило увеличение инвестирования из собственных средств. Приме-
нение внутренних источников не только экономически выгоднее, чем 
привлечение внешних, но и позволяет повысить управляемость пред-
приятия, улучшить администрирование финансовых потоков, сокра-
тить издержки и пр. Но этих средств недостаточно для финансирова-
ния инновационной деятельности машиностроительных предприятий, 
а увеличение доли внешних источников инновационного инвестирова-
ния является перспективным направлением и на сегодня машино-
строительным предприятиям приходиться ориентироваться на собст-
венные ресурсы. Несовершенство финансово-экономического меха-
низма, обеспечивающего активизацию инновационной деятельности, 
является актуальной проблемой предприятий машиностроительной 
отрасли. Несмотря на повышенный интерес к проблемам финансиро-
вания инновационного развития промышленности оно сдерживается 
рядом весомых факторов, отражающих специфику украинской эконо-
мики. Во-первых, деформированная структура источников финансиро-
вания инновационной деятельности препятствует использованию ми-
ровой практики механизма вовлечения финансовых ресурсов в инно-
вационный процесс. Во-вторых,  ориентация предприятий на решение 
текущих, а не долгосрочных стратегических задач способствует сни-
жению эффективности финансирования инновационной деятельности. 
 
*** 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ ДОНБАССА 
 
М.А.Адарюкова, ст. преподаватель МИ МАУП 
 
Исследование проблем инвестирования экономики всегда находи-
лось в центре внимания экономической науки. Это обусловлено тем, 
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что инвестиции задевают глубинные основы хозяйственной деятель-
ности, определяя процесс экономического роста в целом.  
Вопрос современного экономического развития регионов нераз-
рывно связан с повышением их инвестиционной привлекательности 
как для привлечения иностранных инвестиций, так и для межрегио-
нального перераспределения инвестиционных ресурсов. Наряду с этим 
нерешенными остаются вопросы политики благоприятствования инве-
стиционным процессам на местном и региональном уровнях, что и 
обусловило выбор темы данного доклада. 
Региональная инвестиционная политики реализуется на основе 
решения конкретных задач, с учетом комплекса  условий и факторов, 
под воздействием которых осуществляется производственная и инве-
стиционная деятельность в конкретном регионе. Задачами стратегиче-
ского характера на уровне региона считают: 1) создание эффективно 
работающей инфраструктуры регионального инвестиционного рынка; 
2) расширение платежеспособного спроса, в т.ч. спроса на продукцию 
предприятий регионов и спроса на инвестиционные ресурсы; 3)  соз-
дание условий, которые обеспечивают использование внутренних ре-
сурсов предприятий; 4) интеграцию регионального инвестиционного 
рынка в международный рынок капитала; 5) создание благоприятных 
условий для использования иностранных и отечественных инвестиций 
в экономику региона. 
Международный опыт подтверждает, что одним из эффективных 
путей стабилизации экономической ситуации может быть создание на 
территории государства зон со специальным режимом инвестицион-
ной деятельности.  
Донецкий регион занимает ведущее место среди регионов нашей 
страны. На территории региона были созданы СЭЗ «Донецк» и «Азов» 
сроком на 60 лет. 
Созданные в Донецкой области ТПР и СЭЗ обеспечивали значи-
тельное улучшение инвестиционного климата. С начала реализации 
инвестиционных проектов в СЭЗ и ТПР привлечено инвестиций на 
сумму 2854,3 млн. долл. Поступления в 1-м квартале 2009 года соста-
вили 18,7 млн. долл. (29,2 %  аналогичного показателя в 1-м квартале 
2008 года). 
Специальный режим инвестирования заинтересовал партнеров из 
24 стран мира. Их инвестиции в 62 инвестпроекта составили 614,6 млн. 
долл. (21,5 %  общего объема инвестиций в СЭЗ и ТПР), из них 33,2 
тыс долл. привлечено в 1-м квартале 2009 года. 
Отраслевая структура инвестиций в СЭЗ и ТПР соответствует ин-
дустриальной специализации региона. Удельный вес промышленно-
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сти, где реализуется 158 ивестпроектов, в общей сумме полученных на 
01.04.2009 г. средств равен 87,7 %. Наибольшие объемы инвестиций 
направлены в металлургию и производство готовых металлургических 
изделий – 1148,8 млн. долл. (40,2 % общеобластного объема вложен-
ных в рамках инвестпроектов средств), угольную промышленность – 
457,2 млн. долл.(16 %) и т.д.  
Необходимо подчеркнуть, что в последние годы наиболее разви-
тые регионы Украины остро нуждаются в инвестициях. С 01.01.2006 
года вступил в силу Закон Украины «О стимулировании развития ре-
гионов».  В соответствии с требованиями этого закона для обеспече-
ния реализации государственной политики по стимулированию разви-
тия регионов разработана государственная стратегия регионального 
развития на период до 2015 года.  
Одним из механизмов эффективного внедрения рыночных усло-
вий и последующей трансформации промышленного потенциала об-
ласти является реализация Программы научно-технического развития 
Донецкой области на период до 2020 года, являющейся стратегиче-
ским планом развития Донецкой области. Надежды в регионе также 
возлагают и на Соглашение о региональном развитии, при подготовке 
которого разработаны жизненно важные для региона стратегические 
проекты. 
В современных условиях необходимо активно использовать фи-
нансовые методы стимулирования экономического развития, в частно-
сти программно-целевой метод составления бюджета. Эффективная 
местная бюджетная политика, формирование и выполнение бюджетов 
развития должны давать экономический эффект за счет возрастания 
объемов произведенных на территории товаров и услуг, увеличения 
количества рабочих мест и повышения уровня доходов населения. Для 
потенциальных инвесторов такая политика местной и региональной 
власти является свидетельством ее открытости и доступности – важ-
ной составляющей повышения инвестиционной привлекательности 
территории. 
В мировой экономической практике доказано, что важную роль в 
процессах инвестирования играет фондовый рынок. В Донецком ре-
гионе не использовались возможности организованного фондового 
рынка в создании благоприятного инвестиционного климата, соответ-
ствующего режима стимулирования инвестирования. Целесообразно 
разработать многоплановую программу развития регионального фон-
дового рынка, создания и функционирования инвестиционно-ссудной 
системы. 
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С целью стимулирования экономического развития территорий и 
инвестиционных процессов на региональном и местном уровнях вла-
сти должна осуществляться целенаправленная стратегия формирова-
ния имиджа Донецкого региона как привлекательного объекта вложе-
ния инвестиций. 
Современная организация инвестиционного процесса на регио-
нальном уровне должна быть направлена на основную цель регио-
нального экономического развития – улучшение качества жизни чело-
века, и базироваться на новейших научно-методологических подходах. 
В этом случае региональная инвестиционная политика может исполь-
зовать процессный подход модели управления качеством по стандарту 
ISO 9001. Именно такой подход может обеспечить: поступательность и 
непрерывность осуществления инвестиционной политики на регио-
нальном уровне; возможность определения критериев оценки инве-
стиционного процесса и степени соответствия ему действий всех его 
субъектов; возможности мониторинга эффективности инвестиционно-
го процесса и необходимого корректирования выбранной стратегии и 
достижения главной целевой функции региональной политики. 
Таким образом, эффективное функционирование приведенных 
механизмов обеспечит рост объемов инвестиционных вложений в До-
нецкий регион, интенсификацию использования имеющихся источни-
ков инвестиционных ресурсов и достижение стабильного социально-
экономического развития. 
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Вплив інноваційної діяльності підприємства на його економічну 
стійкість і конкурентоспроможність визначається роллю наукових до-
сліджень і технічних засобів праці в розвитку виробництва. Технічні 
засоби як сукупність сучасного устаткування, інтелектуальної власно-
сті, інформаційних технологій, засобів механізації і автоматизації ви-
ступає як важлива складова продуктивних сил, яку працівник викорис-
товує для підвищення ефективності своєї діяльності в цілях як найпов-
нішого задоволення постійно зростаючих матеріальних і духовних 
потреб суспільства. 
